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＜その他：学会賞祝辞＞
神奈川大学名誉教授 小林康宏先生の学会賞受賞を祝して
神奈川大学 経済学部 教 授 小 山 和 伸
神奈川大学 経済学部 准教授 三 島 斉 紀






















































150 商 経 論 叢 第５２巻第３号（２０１７．３）
年にわたって研究を継続して集大成することの重要性を示していただきました。今後ともさらな






























す。１人の同僚として心よりお祝い申し上げます。 （神奈川大学 経済学部 助教 藤井 誠）
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